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La presente investigación tiene como como objetivo determinar la incidencia entre 
las cuentas por cobrar en la rentabilidad de las empresas comercializadoras en 
artículos de ferretería, Lima, 2019. La importancia de la presente es mostrar una 
posible solución a la problemática de las empresas dedicadas a la venta de artículos 
de ferretería, ya que, mediante tener una correcta gestión de cobranza evita tener 
cuentas de cobranza dudosa que incida de manera negativa en la rentabilidad y 
liquidez de las empresas del sector. 
 
Para la presente su tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental 
y de corte transversal, se utilizó un instrumento para la recolección de datos de la 
muestra siendo 30 personas, las cuales son trabajadores de las áreas de 
contabilidad, administración y accionistas de empresas. Para la medición de la 
confiabilidad se midió bajo el coeficiente de Alfa de Cronbach y la comprobación de 
las hipótesis se realizó bajo la prueba de Chi cuadrado utilizando el programa 
estadístico SPSS. 
 
En esta investigación se llegó a la conclusión de que las cuentas por cobrar inciden 
en la rentabilidad de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, 
Lima, 2019.  
 














The objective of this research is to determine the incidence between accounts 
receivable on the profitability of companies sold in hardware, Lima, 2019. The 
importance of this is to show a possible solution to the problem of companies 
dedicated to the sale of hardware items, since, by having correct collection 
management, it avoids having doubtful collection accounts that negatively affect the 
profitability and liquidity of the companies in the sector. 
 
For the present, his type of research is applied, with a non-experimental and cross-
sectional design, an instrument was used to collect data from the sample with 30 
people, who are workers in the areas of accounting, administration and 
shareholders of companies . For the measurement of reliability, it was measured 
under the Cronbach's alpha coefficient and hypothesis testing was performed under 
the Chi-square test using the SPSS statistical program. 
 
In this research, it was concluded that accounts receivable affect the profitability of 
companies sold in hardware items, Lima, 2019. 
 

















1.1 Realidad Problemática: Actualmente las entidades se encuentran en 
constantes cambios, buscan contar con alta capacidad de liquidez para poder 
efectuar el pago de sus pasivos de una manera aceptable, a la vez se busca 
incrementar la rentabilidad y poseer un estilo eficaz de los medios de la compañía. 
En el mercado internacional las cuentas por cobrar viene hacer de gran interés para 
las entidades, pues por lo general las ventas que se generan en la actualidad son 
a crédito respaldadas con facturas, las cuales están provisionadas de tal manera 
en que puedan ser analizadas en ciertas fechas, se sabe que hoy en día la clave 
en el crecimiento del dominio de los negocios, forma  parte del efectivo esperado a 
ser recibido en un tiempo adecuado. 
El ámbito peruano no es extraño a este problema, las deudas o pasivos que tienen 
terceros afectan al ámbito nacional, la mayoría de entidades tiene una inmensa alza 
de ventas al crédito que efectúan frecuentemente en los últimos periodos. Las 
ventas al crédito inducen muchas pérdidas o conflictos que afectan a las empresas, 
como asimismo pueden presentar beneficios, así como mayores ventas y más 
captación de clientes. 
El propósito de dicho crédito es aumentar las ventas y con ello, maximizar la 
rentabilidad. Si la organización no da crédito y la competencia si entonces, los 
clientes elegirán comprar al competidor, por lo que los ingresos al igual que la 
rentabilidad de la sociedad reducirán. Por tal motivo, si los estados financieros 
reflejan que la entidad tiene muchas deudas por cuentas que ya tienen tiempo sin 
ser cobradas pondrá en riesgo la capacidad de gestión que tiene para desarrollar 
sus operaciones. 
Las empresas comercializadoras en artículos de ferretería del distrito de Lima, se 
dedican a la venta por mayor de materiales de construcción, equipos, materiales de 
fontanería y calefacción. Ante ello se puede observar que la mayoría de ellas viene 
atravesando una etapa crítica en las cuentas por cobrar, ya que presenta una 
cartera de clientes morosos la cual demuestra un incremento notable, por el hecho 
de no tomar medidas drásticas en el área de cobranzas, es decir, que no se ha 
implementado un buen seguimiento de las facturas al crédito. También existe el 
riesgo de perder la cartera de clientes por presionarlos a que realicen el pago de 
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nuestros productos en las fechas correspondientes, al no tener un buen control de 
los ingresos está afectando la rentabilidad de la entidad. 
Debido al aumento de las cuentas por cobrar, es necesario apreciar los sucesos 
negativos que traen la insuficiencia de rentabilidad en la empresa, ya que si se llega 
a contar con un capital defectuoso de trabajo se obstaculiza las necesidades a corto 
plazo.  
La finalidad del presente proyecto es que las empresas deben elaborar alternativas 
para corregir y mejorar el cumplimiento de sus cuentas por cobrar, de una manera 
adecuada para sus clientes, sin que tengan que pasar ciertas molestias, ya que 
correría el riesgo de no efectuar con sus obligaciones empresariales. 
1.2 Formulación del problema general: ¿De qué manera las cuentas por cobrar 
inciden en la rentabilidad de las empresas comercializadas en artículos de 
ferretería, Lima-2019?  
Problemas específicos: ¿De qué manera la rentabilidad incide en las ventas de 
las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019? ¿De qué 
manera la rentabilidad incide en los procedimientos de cobranza de las empresas 
comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019? ¿De qué manera las 
cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad económica de  las empresas 
comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019? 
1.3 Justificación Teórica: se basa en que la presente investigación permitirá 
conocer la definición de las cuentas por cobrar de las empresas comercializadoras 
en artículos de ferretería, a fin de comprobar su incidencia en la rentabilidad, para 
determinar viables soluciones a dificultades frecuentes referentes al método de 
cobranza. Para ello se tomará información referente a las variables del tema en 
mención con autores de revistas virtuales, a fin de dar solución a la problemática y 
a su vez tomar medidas que puedan minimizar complicaciones financieras 
posteriores en las empresas para contribuir a su mejor rendimiento. 
1.4 Justificación práctica: donde se busca tener un buen registro de las cuentas 
por cobrar de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, usando 
técnicas eficientes en los procedimientos de manejo de cobranza, para que logren 
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resultados que permitan tomar decisiones en la dirección, para obtener la 
rentabilidad deseada. 
 
1.5 Justificación metodológica: se realizará con los métodos que la investigación 
requiera, utilizando el tipo de estudio aplicada, de nivel explicativo, donde se 
emplearan herramientas de recolección de datos, mediante el instrumento del 
cuestionario, referente a las variables del estudio. 
1.6 Objetivo general: Determinar de qué manera las cuentas por cobrar inciden 
en la rentabilidad de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, 
Lima, 2019.  
Objetivos específicos: Determinar de qué manera  la rentabilidad incide en las 
ventas de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
Determinar de qué manera  la rentabilidad incide en los procedimientos de 
cobranza de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
Determinar de qué las cuentas por cobrar incide en la rentabilidad económica de  
las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
1.7 Hipótesis general: Las cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019.  
Hipótesis específicas: Las ventas inciden en la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019. Los procedimientos de 
cobranza inciden en la rentabilidad de las empresas comercializadoras en artículos 
de ferretería, Lima, 2019. Las cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad 


















2.1 Antecedentes: Cárdenas, M. y Velasco, B. (2014). Tesis titulada: Incidencia de 
la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez: estudio de 
caso de una Empresa Social del Estado recaudadora de servicios de salud. (Tesis 
para obtener el Título de Contador Público). Universidad de Antioquia Colombia. El 
objetivo es determinar la incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en 
la rentabilidad y liquidez de la Empresa Social del Estado Hospital, período 2005-
2009, elaborada en la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, 
Colombia. También, el  tipo de investigación es descriptiva con diseño documental. 
Además, la población son los dictaminados del Hospital, por lo cual se consideró 
en una unidad, por eso, se excluyó la muestra. Las técnicas de recolección de datos 
se hicieron en tres etapas: Análisis financiero, aplicación de coeficiente y digitación 
en excel.  
La conclusión relevante es: Vigorizar su potencia financiera, bajo los acuerdos 
estratégicos con la sanidad privada, pública y asimismo con las asociaciones 
internacionales y nacionales de los compradores de bienes y servicios. 
Eddison, P. (2015). Thesis entitled: "Financial management practices and 
profitability of SME entities in the Tamale Metropolitan Area". (A Thesis delivered to 
the Accounting school, for the Master of Business Administration degree). Nkrumah 
University of Science and Technology, Ghana. The main objective is to assess the 
impact of financial management concepts on the profitability of SMEs in Ghana. The 
research technique is a cross-sectional survey. Tamale has around 1,318 SMEs. 
The relevant conclusion was: SME companies are of great importance for national 
progress, these companies are established about 85% of the manufacturing charge 
and collaborate in a relevant way to the economic development of Ghana. However, 
despite the low contributions of small and medium-sized entities, they are full of 
challenges that put the fabric of its stability at risk.  
Okpe, I. y Duru, A. (2015). Investigation article: The result of accounts receivable 
management in the profitability of construction supplies in chemical and paint 
manufacturing companies in Nigeria. Enugu National University of Science and 
Technology. The objective of this document is to examine the effect that accounts 
receivable management has on the profitability of construction materials companies 
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in chemicals and paint. The ex post factor design was used because it involves 
events that have already taken place in the past. The population understands all 
manufacturing companies listed on the stock exchanges. The sample is made up of 
companies of building materials, chemical products and paint. Data was collected 
from the annual reports of the companies under study. 
The conclusion that was obtained is: The results evidenced that they obtained an 
effective and demonstrative result in profitability, therefore the indebtedness index 
and the sales development measure derived the harmful and not representative in 
the profitability of the Building Materials / Chemical companies that are listed in the 
Nigerian stock market. 
Segovia, I. y Lliuyacc, A. (2019). Tesis titulada: Análisis de las cuentas por cobrar y 
la rentabilidad en los colegios de una red educativa, Junín, 2014-2018. (Tesis para 
optar el Título profesional de Contador Público). Universidad Peruana Unión, Perú. 
El objetivo principal es: Análisis de las cuentas por cobrar y la rentabilidad en los 
colegios de una red educativa. La población es la red educativa y como muestra a 
los ocho colegios de esta misma. El nivel de investigación es descriptivo, 
correlacional y no experimental. Además, la técnica de recolección de datos es 
retrospectivo porque se utilizara datos pasados.  
La conclusión relevante fue que la rotación de cuentas por cobrar, prueba que las 
escuelas de Marankiari, Mazamari y Pangoa en cociente transforman en dinero, 
con menos prisa que los otros en un 9.19 hasta un 13.47 veces al año 
proporcionalmente, esto se da porque los colegios están ubicadas en zonas rurales 
de condición media baja según la Institución Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 
Morales, C. y Araujo, P. (2018). Tesis titulada: Cuentas por cobrar y su relación en 
la rentabilidad de las empresas industriales del sector textil que cotizan en la bolsa 
de valores de Lima, periodo 2010-2016. (Tesis para optar el título de licenciado en 
Contador Público). Universidad Peruana Unión. El objetivo principal es determinar 
en qué medida las cuentas por cobrar están relacionadas con la rentabilidad de las 
entidades industriales del rubro textil que tasan en la bolsa de valores. El nivel de 
investigación es correlacional y diseño no experimental. La población está 
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conformada por los 5 estados financieros de las corporaciones industriales. 
Además, la muestra es no probabilística por lo que se constituye en el 100% de la 
población. También, las técnicas de recolección de datos se usarán estadísticos 
descriptivos mediante las tablas de frecuencias, parámetros como la media, 
porcentajes, error estándar y desviación típica. 
La conclusión relevante es: Los movimiento de cuentas por cobrar se vinculan con 
la rentabilidad financiera un 23.3%. Por tal manera se consigue un P valor de 0.234 
entonces, se admite la hipótesis (H0), no existe correlación significativa. 
Conjuntamente se observa que la relación es directa indicando a una excelente 
rotación de cuentas por cobrar. 
Mantilla, D. y Ruiz, R. (2017). Tesis titulada: Gestión de cuentas por cobrar y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Nisira Systems S.A.C., Distrito de Trujillo 
– Año 2016. (Tesis para optar el título profesional de Contador Público). Universidad 
Privada Antenor Orrego, Perú. El objetivo es identificar cómo la gestión de cuentas 
por cobrar influye de manera significativa en la rentabilidad de la entidad Nisira 
Systems S.A.C. Además, la población y muestra constó por 30 trabajadores de las 
áreas de contabilidad, finanzas, ventas, administración y cobranzas. También, la 
técnica e instrumento de recolección de datos se dan por observación, análisis 
documental, encuesta, guía y cuestionario. 
La conclusión relevante fue: En cuanto al examen elaborado a los Estados 
Financieros de la compañía Nisira Systems S.A.C., al término del ejercicio del 2016, 
se llega a la conclusión que las cuentas por cobrar demuestra una baja del 
S/.126,394.35 al compararse con el periodo del 2015. 
2.2 Bases Teóricas: Cuentas por cobrar - Aguilar (2013). Define que se establecen 
las cuentas por el total del crédito permitido por una corporación a sus proveedores; 
estas implican derechos exigidos provocados por ventas, que más adelante pueden 
convertirse en efectivos para la empresa que lo aprueba. (p.2). 
Vadera J. (2018) It indicates that all the sales made and the products they disburse 
are coming, but it has not been canceled for it. It is a provision of all pending 
collections for those who have provided a good or provision of services. (p. 1) 
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Se deduce entonces que las cuentas por cobrar vienen hacer la deuda que tienen 
las empresas, igualmente representa un derecho que le pertenece a la entidad que 
ha ofrecido un servicio o ha ejecutado una venta al crédito, de lo cual es un dinero 
que se llegará a recuperar en un tiempo determinado. 
Domingo T. (2017) Las cuentas por cobrar se organizan conforme a su origen, 
entidades afiliadas, clientes, deudores y otros solicitantes, separando a aquellos 
que son servicios y ventas. También están constituidos por un archivo que tiene a 
corto o largo plazo. (p. 18) 
Gonzales, A. (2013) manifiesta que es indispensable especificar las cuentas por 
cobrar, para lograr un absoluto control y una correcta contabilización de sus 
importes. Las provisiones se catalogan en comerciales y no comerciales: 
Las cuentas por cobrar comerciales personifican las ventas de bienes y servicios 
dentro del camino normal de las operaciones de la entidad, y entiende a las 
funciones productivas de la sección. Entre ellas se ubican los grupos de acciones 
comerciales, razones por cobrar, finalidad, productos y clientes. 
Las cuentas por cobrar no comerciales, están ocasionados por las obligaciones 
laborales en el personal de la corporación, estas son por empleados, trabajadores, 
socios, funcionarios, alquileres e intereses. (p. 20). 
 
Tipos de cuentas por cobrar; Mantilla, D. y Ruiz, R. (2017) sostiene que se dividen 
en 2 grupos principales:  
Corto plazo: Entiende por las cuentas que se confía en que su producción ocurrirá 
dentro de un año seguidamente al tiempo del balance general o en la fase habitual 
del período de operaciones de la cooperativa. 
Largo plazo: Percibe las cuentas que se transformarán en efectivo en un futuro, es 
decir, por un tiempo mayor a un año. Contener entre otros, como las prestaciones 
obtenidas y las responsabilidades de otras entidades. (p. 19) 
How to do an analysis of accounts receivable, Jason F. (2015) Indicates that one of 
the main methods is the style of linking accounts receivable to sales, which allows 
investors to check the status in which customers have not yet they have paid for the 
company's sales in a courageous period. (p. 7) 
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Rocket Receivables (2017) He mentions that the great importance of the value to 
be obtained, if he sells goods or services on account, before receiving the money in 
exchange, the customer is given the facility to extend a credit mode that is expected 
to be received in 30, 60 or 90 days in the future. (p. 2) 
Suarez I. y Becerra M. (2017). Sostiene que las cuentas por cobrar esencialmente 
forman una de las partidas del activo más significativas en la empresa. No es nada 
novedoso que las cuentas comerciales de terceros, representa un % característico 
del activo circulante de una corporación. (p. 27). 
Rentabilidad: Shawn, G. (2015) An entity's ability to acquire profit is profitability. A 
profit is the result of the income an entity produces after remunerating all expenses 
clearly connected with the production of income, such as the production of a product 
and other expenses related to the execution of commercial activities. (párr. 1).  
Gutiérrez (2015), afirma que La rentabilidad es aquel hecho económico de los 
capitales, financieros y humanos con el propósito de beneficiar con el mejoramiento 
de la asociación, como del igual manera la rentabilidad es la capacidad del 
rendimiento que en un destinado periodo efectúan los capitales manejados en el 
mismo. (p. 14).  
Por lo tanto, se puede decir que en el ambiente corporativo  como en el ámbito de 
las inversiones es una definición muy fundamental puesto que es un buen indicador 
de la mejora de una inversión y potencial de la corporación para retribuir los medios 
financieros utilizados. 
Tipos de rentabilidad; Vergara, C. (2014) nos dice que existen 2 tipos:  
 Rentabilidad económica. Es aquel ratio que mide la utilidad, dirigida a un 
periodo de duración establecido, del beneficio de los activos de una 
compañía con integridad de la financiación de los mismos. 
 





 Rentabilidad financiera. Suele reconocerse el resultado antes de impuestos 
con el resultante de la operación incumpliendo de los gastos financieros que 
origina la financiación extraña y del tributo de sociedades. (p. 30). 
 





Maldonado (2015) en su revista consultoría contable–tributario–laboral, determina 
que la rentabilidad se fundamenta en la dimensión que pueda poseer la entidad en 
lograr hacer utilidad o ganancia, quiere decir, que será beneficioso cuando sus 
volúmenes de ingresos son superiores a sus egresos, entonces se podrá exponer 
que la empresa es rentable. (p. 10). 
 
2.3 Enfoques conceptuales: Ventas: Galarza, L. (2015). Afirma que “El transcurso 
propio o impropio por el que el comerciante demuestra el interés para cumplir con 
las necesidades del cliente para el recíproco y frecuente lucro de ambos”. (párr. 2).  
Balance sheet: Ávila J. (2017) It mentions that it is the financial statement that 
proves the financial circumstances of a company at an established period. It is made 
up of 3 components: assets, liabilities and equity. (pág. 16) 
Evaluación de créditos: Vera, J. (2014) Explica que “está expreso por la facultad de 
pago del demandante, de igual forma, está definida especialmente por su flujo de 
efectivo y sus historial crediticio.”. (p. 40). 
Current active: Gálvez A. (2015) It defines that the company takes time to consume, 
sell or carry out at the time of the current application cycle, in which they agree in a 
general way so that it does not exceed one year. (pág. 145). 
Servicios prestados: Prada J. (2017). Indica que “La actividad de prestación de un 
servicio es establecer una solución a un inconveniente o necesidad, que no 
involucra principalmente proporcionar un bien”. (p. 3). 
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Gastos financieros: Meneses, C. (2014). Sostiene que “El gasto financiero de corto 
plazo por lo general corresponde a garantías, crédito e intereses, mientras que las 
deudas de largo plazo habitualmente es la operación de leasing de la entidad”. (p. 
39) 
Crédito: Camilo R. (2016) Señala que se trata de un ejercicio u operación conflictiva 
en la que confía el acreedor-prestamista, a diferencia de una garantía en el 
ocupante de la financiación o prestatario. (pág. 37).  
Liquidez: Vera C., Melgarejo Z. y Mora E. (2014). Menciona que “La liquidez le 
permite a la organización saber sobre los niveles de endeudamiento máximos que 
puede obtener, para poder examinar”. (p. 16). 
Rentabilidad social: Jerí C. (2014) Manifiesta que “La rentabilidad social representa 
el valor que los proyectos contribuyen a la compañía como beneficios a conseguir 































3.1 Tipo y diseño de investigación  
 
3.1.1 Tipo de investigación 
                  
Básica 
Cruz, G. (2014). Nos menciona que la investigación básica se califica como pieza 
de un marco teórico y se mantiene en ella; el propósito establece en expresar 
nuevas hipótesis o cambiar las existencias. (párr. 1). 
Espinoza, E. y Toscano, D. (2015). Sostiene que la investigación básica está 
predestinada a favorecer un organismo estructurado de ilustraciones científicos y 
no elabora indispensablemente efectos de ventaja práctica rápida. Se centra en 
acumular investigación del contexto para engrandecer el entendimiento teórico 
científico. (p. 30). 
Hancock, D. & Algozzine, B. (2017). “Basic research involves the analysis of 
variables to develop or identify a hypothesis”. (p. 5). 
Aplicada 
Cruz, G. (2014). La investigación aplicada se califica ya que hace la búsqueda a la 
colocación o utilización de los conocimientos que se obtienen. (párr. 1). 
Espinoza, E. y Toscano, D. (2015). La investigación aplicada está enfocada en la 
colocación de los conocimientos al término de un conflicto práctico de inmediato. 
Se soluciona un problema por vez y no es viable que los resultados obtengan 
manejo general alguna. (p. 30). 
Blackburn, S. (2020). “Applied research explains scientific study and also empowers 
basic researchers to improve their own theories”. (párr. 5) 
De acuerdo a lo citado por el autor se deduce que el proyecto de investigación es 
aplicada puesto que el objetivo fundamental busca ampliar conocimientos teóricos, 
es decir busca recopilar información para ir agregando información a una 
investigación previa existente.  
Enfoque Cuantitativo 
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Zondo, R. Dice que "The quantitative approach means the mode of statistical 
processes to examine selected data." (2020, p. 4). 
3.1.2  Diseño de investigación 
 
Experimental 
Espinoza, C. (2014) sostiene que el diseño experimental es cuando existe un 
dominio de las variables extrañas. Es decir, éstos han sido reconocidos y se han 
determinado mecanismos que afirmen que éstos no van intervenir en la variable 
dependiente. (p. 100).  
Macleod, S. (2013)."The experimental method deals with the management of 
variables to determine cause and effect relationships." (párr. 1). 
No experimental 
Mousalli, G. (2015) Manifiesta que La finalidad de los estudios exploratorios no 
buscan disponer, ni examinar vínculos de causa y efecto entre las variables, por 
ello, se emplean los diseños no experimentales para la recolección de datos y lograr 
los objetivos de investigación. Los diseños no experimentales se realizan sin alterar 
variables, es decir, no hay variación premeditado de alguna variable para estimar 
su efecto sobre otra, ya que se analizan los fenómenos tal como se muestran en su 
argumento original. En este tipo de estudios, las variables independientes ocurren 
y no se pueden manipular, al igual que los efectos que ellas tienen.  
Rajeev, D. (2015). "Non-experimental designs are found to be unreliable so they 
need strong assumptions". 
Transversales 
Transeccionales o transversales: en estos diseños se acumula los datos en un solo 
instante. Su finalidad es especificar o determinar el fenómeno, a través de las 
variables, en un tiempo comprendido. Esta técnica es mucho más económico que 
el longitudinal, no se ve afectado por el descuido de los sujetos o la destrucción, 
menos aún se afectan los resultados por la maduración o cambios en situación del 
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tiempo. (p. 31). Según Ato, M. (2013). Manifiesta que los análisis transversales 
requieren de valimientos mínimos en economía. 
Gans, S. (2019). “A cross-sectional study involves taking into account the data of a 
population in a defined time. For this type of study, the members choose according 
to the variables of interest”. (parr.1). 
Explicativa 
Campos, M. (2017) Define que la investigación explicativa tiene como propósito 
establecer cuáles son las causas de un fenómeno, por qué y en cuáles situaciones 
se da el fenómeno, o por qué ciertas variables están relacionadas. Van más allá de 
la narración de fenómenos. La investigación de tipo explicativo es el asunto 
destacado de toda investigación: busca brindar comprensión plena del fenómeno. 
Por lo cual lleva implícitos los propósitos de las otras (exploración, descripción, 
correlación) y es más organizada que las demás. (p. 19). 
Boru, T. (2018). “Explanatory research investigates causes and reasons in which it 
can show evidence to support or refute a definition or prognosis”. (p.3).  
El presente proyecto de investigación presenta diseño no experimental porque no 
se manipularan las variables, de corte transversal ya que se realiza en un periodo 
determinado y Explicativo porque responde a la causa que tiene la primera variable 
y al efecto de su segunda variable. 
Este diseño de investigación se realiza con el siguiente esquema: 
 







3.2 Variables y operacionalización   
Variable 
Apolaya, M. (2015). La variable es la particularidad, espacio o condición de 
personas u objetos, que cambian de un sujeto a otro y en un idéntico sujeto en 
distintas circunstancias. (p. 7). 
Carballo M. (2016) manifiesta que las variables de lo investigado son las 
particularidades y pertenencias cuantitativas o cualitativas de un centro o prodigio 
que consiguen distintos valores, es decir, que cambian en relación a las unidades 
de análisis. (p. 141).  
Salazar, C. y Castillo, S. (2018). “The research achieved from a statistical writing 
comes from variables, the same ones that are established with the benefit obtained 
from what is observed”. (p.15). 
Definición conceptual 
Reguant, M y Martínez, F. (2014). Indica que la definición conceptual de la variable 
es la que se plantea desarrollar y declarar el tema del concepto; es la descripción 
de libro. (p. 5). 
Definición operacional 
Reguant  y Martínez (2014). Sostiene que definición operacional es la denominada 
definición de compromiso, con esta revelación no se pretende dialogar todo el 
Fuente: Elaboración Propia 
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adjunto del concepto, sino mostrarse conforme y resumir los datos y elementos que 
identifican el fenómeno en materia. (p. 5). 
Dimensión 
Reguant  y Martínez (2014). La dimensión es un dominio latente del concepto, no 
analizado empíricamente. (p. 5). 
Indicadores 
Espinoza, E. y Toscano, D. (2015). Los indicadores son elementos particulares de 
una población establecida, que detallan o exponen una realidad, asignando un 
estudio e interpretación. (p. 22). 
Escala de medición  
Apolaya, M. (2015). Indica que la escala de medición de una variable representa su 
credibilidad de la cuantitativa o cualitativa, y ellas se constituyen según el grado o 
capacidad en que permite ser medido la materia en el estudio. Se encuentra las 
siguientes: (p. 40). 
Hair, J., Marcelo, G., Silva, D. y Braga, S. (2019). “The measurement scale is 
exposed to the assessment of physical quantities measured such as length, mass, 
time, temperature, and on the other hand the term measurement is more appropriate 
for attitudes, behaviors or opinions”. (parr.5). 
Babativa, C. (2017). Define que: 
 Nominales: establece la diferencia entre diferentes categorías, sin 
establecer ningún orden ni jerarquía ejemplo, grupo político, color de ojos, 
religión. 
 Ordinales: establece una relación de orden entre las categorías ejemplo, 
grados militares (soldado, teniente, capitán, mayor, coronel), tipo de 
desnutrición (leve, moderada y severa). 
 Intervalo: establece un orden numeral con un límite superior y uno inferior 
justo para cada condición. 
 Razón: el término superior de una categoría se despista con el término 
de la categoría posterior. (p. 113). 
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El presente trabajo de investigación será de escala Ordinal ya que se establece un 
orden de las opciones de respuesta que son el aspecto más importante. 
Definición operacional de la Variable 1: Cuentas por cobrar  
Las cuentas por cobrar significan la venta de un bien o prestación de un servicio 
que se recobrará en un periodo determinado en términos de dinero, en la cual el 
proveedor deberá tener una relación de fidelidad con el cliente. 
Dimensiones 
 Ventas 
 Evaluación de créditos 
 Procedimientos de cobranza 
Indicadores 
 Facturación  
 Términos de pago 
 Volumen de ventas 
 Análisis de riesgos 
 Plazos de crédito 
 Morosidad 
 Llamadas y correos 
 Agencias de cobranza 
 Visitas personales 
 Recurso legal 
Definición operacional de la Variable 2: Rentabilidad  
La rentabilidad es el beneficio que causan una serie de recursos, es de gran 
importancia para todas las empresas porque apoya en la toma de decisiones que 
suministra una definitiva operación o de la transformación que se ha dispuesto. 
Dimensiones  
 Rentabilidad Económica  
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 Rentabilidad Financiera 
Indicadores 
 Eficacia  
 Inversiones 
 Indicador de beneficio 
 Recursos propios 
 Margen de beneficio 
 Apalancamiento financiero  
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
Babativa C. (2017). Define que la población se delimita en el objetivo general, que 
plantea y establece su tamaño, para que facilite seguidamente la elección de la 
muestra, las medidas en cuanto a su evaluación en valor y características, a fin de 
comprobar su confiabilidad. (p. 85). 
En el presente informe de investigación, se estableció por medio de un reporte que 
fue solicitado a la municipalidad de Lima en que la población está consentida por 
30 empresas comercializadoras en artículos de ferretería del distrito cercado de 
Lima.  
 Criterios de inclusión: La muestra estará compuesta por 15 empresas de los 
cuales se tomara por cada empresa 2 personas con sólidos conocimientos 
en el trabajo de investigación. 
 Criterios de exclusión: Se excluirá de la muestra a las personas que no 
tengan cargos similares ni conocimientos sobre el tema. 
3.3.2. Muestra  
Babativa C. (2017) Sostiene que la muestra es un subgrupo de la población a 
diferencia de un censo que se toma toda la población, la conveniencia de la primera 
es cuando esta es infinita o es demasiado grande, en todo caso, el estudiante 
definirá cuál realizar antes de su aplicación, dependiendo del tamaño de los 
componentes o elementos del objeto de estudio. (p. 85). 
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En el presente Proyecto de investigación la muestra se aplicará a 15 empresas 
comercializadoras en artículos de ferretería, en donde se les pedirá el apoyo a 2 
personas por cada empresa las cuales serán el contador, administrador o gerente 
financiero. 
3.3.3. Muestreo 
Espinoza, E. y Toscano, D. (2015) Nos dice, que la forma para elegir la muestra de 
individuos referente a los que se van a recaudar los datos debe asegurar su 
representación. Existen 2 métodos de muestreo: (p. 65). 
Taherdoost, H. (2016). Taherdoost, H. (2016) define que "Sampling can be used to 
form inferences about a population or to develop generalities in accordance with the 
existing hypothesis." (p. 20). 
Probabilísticos, Otzen, T. y Manterola, C. (2017) Indican que alcanza a todos los 
comprendidos de la población que conllevan los mismos medios de ser parte de la 
muestra. Se basan en los métodos de selección aleatoria que vienen hacer los 
siguientes: 
 Aleatorio Simple consiste en: fijar un dígito a cada persona de la población 
y la elección se desarrolla mediante algún sistema técnico. 
 Aleatorio Sistemático consiste en: tener un orden de los involucrados en la 
población. 
 Aleatorio Estratificado consiste en: partir la población en varias capas, entre 
cada una de ellas se hace un muestreo y estas se decide por: afijación 
proporcional, afijación simple y afijación óptima. 
 Por conglomerados: Según Otzen, T. y Manterola, C. (2017) Consiste en 
optar de manera casual ciertos lugares o conglomerados internamente de 
una zona, ciudad, etc., para en seguida decidirse por  elementos más chicas 
como calles, cuadras, etc. y por último a lo más pequeño, como hogares, 
escuelas y consultorios. (p.229). 
 
No probabilísticos, seleccionan a los sujetos que consiguen determinados 
criterios, pretendiendo que la muestra manifestada sea lo más representativo 
favorable. Los principales son: por cuotas, opinático y fortuito. 
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En la presente investigación se desarrollará un muestro de acuerdo a la medición 
y a la indagación de las variables, por lo tanto es un muestreo probabilístico 
sistemático. 
3.3.4. Unidad de análisis 
Picón, D. y Melian, Y. (2014) Definen a la unidad de análisis como un esqueleto 
categórico desde  tener la potestad para  argumentar a las interrogantes formuladas 
a un conflicto práctico igualmente como a las de investigación. (p. 3). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
Baena, G. (2017) Define, que Las técnicas vienen hacer resultados al “cómo hacer” 
y permiten la colocación del método en el espacio en que se aplica. Hay técnicas 
del método científico, son prácticas reflexivas y consecuentes conducidas al apoyo 
de la disciplina, todas las funciones humanas tienen como finalidad lograr ciertos 
objetivos. (p. 68).  
Jilcha, K. (2019). Define que "Data collection methods that focus on a qualitative 
and quantitative point of appearance are mechanisms that are devised with their 
own procedures." (p. 5). 
En el presente informe de investigación se empleara la encuesta, porque es una 
técnica muy utilizada y confiable para recolectar datos. Por lo tanto la encuesta será 
de manera particular para adquirir respuestas correctas y concretas.  
Instrumento 
Baena, G. (2017) Define que los instrumentos es el soporte que se tienen para que 
las técnicas cumplan su objetivo. (p. 68). 
Dr. Godfried, A. (2017). "They are tools for data collection, this includes 
questionnaire, interview, observation and reading." (p. 1). 
El instrumento que se efectuara es el cuestionario o guía de encuesta que se 




Espinoza, E. y Toscano, D. (2015) Sostiene que la validez es la medida de la 
trascendencia de la información, es decir, que se observa la verídica situación del 
hecho, la validez sostiene el objetivo de la investigación (p. 80). 
Hama Y., Kanazawa M., Minakuchi S., Uchida T. and Sasaki Y. (2014). "Validity is 
understood as the level at which a variable is effectively related to what it is trying 
to measure." (p. 70). 
Souza A., Costa N. y Brito E. (2017). "Validity is defined as belonging to a tool to 
accurately estimate what it suggests." (parr.2) 
El presente proyecto de investigación, será revisada por especialistas, puesto que 
este cuestionario se debe de comprobar con mucha dedicación y veracidad del 
caso.  




Babativa C. (2017) Sostiene, que la confiabilidad es una cualidad del instrumento 
asociada a la medición, garantiza la repetitividad de los resultados en condiciones 
similares, garantizando coherencia y consistencia en la información recopilada 
durante una investigación cuantitativa, se requiere de la confiabilidad y validez para 
aceptar un instrumento. (p. 90) 
Para el presente trabajo de investigación será elaborado por el SPSS en donde se 
realizara la prueba del Alpha de Cronbach y Spearman- Brown, en donde los 
resultados deben de contener entre el 0.8 a 1 para comprobar que la recolección 
de datos tiene una confiabilidad acertada. Así mismo, el SPSS nos brindara todos 
los resultados confiables para el proceso del informe de investigación. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 
Variable Dependiente: La herramienta que se designó a la variable independiente 
(cuentas por cobrar) y a la variable dependiente (rentabilidad) es fiable, ya que se 
obtuvo como resultado un valor de 0,904, que es calificado como confiable. 
3.5. Procedimientos  
Riquelme M. (2017) Sostiene que el procedimiento es una serie determinada, que 
se da por actividades que deben establecerse en un orden concreto para elaborar 
adecuadamente un trabajo.  (p. 1). 
Manterola C. en el año 2013, menciona que el progreso del análisis científico 
comprende 3 periodos: La designación de un material de medida, la función de este 
material y la colección de la averiguación. 
Al culminar de efectuar los instrumentos, estos serán consultados a los 
administradores, contadores, asistente contable y al gerente financiero con la 
experiencia que tienen para verificar la confiabilidad, este cuestionario se aplicará 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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a 10 empresas comercializadoras en artículos de ferretería, cada empresa estará 
representada por 3 integrantes para cotejar la información y así obtener resultados 
correctos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Muñoz, C. (2015) Inductivo. Es un método lógico parte de lo específico a lo 
general,  es decir,  de la preparación y observación de temas particulares que revela 
concordancia de validez general. Sin necesidad de validar a todos los temas se 
logran obtener conclusiones, ya sea cuando estos temas estén validadas en  
número suficiente. 
Muñoz, C. (2015) Deductivo Este método representa el procedimiento inverso, es 
decir, de lo general a lo específico. Inicia desde la validez general que puede 
designarse a cada uno de los casos peculiares. Según Rodríguez, A, y Pérez, A. 
(2017). Dice que se da por una suposición inferida de principios o leyes como 
también recomendada por los datos empíricos y tomando los ajustes de deducción. 
Se empleó el método deductivo, por lo cual apoya en dar la razón a las suposiciones 
de los datos encontrados. En tanto, que al saber las suposiciones de los datos se 
efectuarán posibles deducciones referentes a los resultados. 
El presente proyecto de investigación aplicará este método ya que a partir de las 
teorías se determina qué tipo de datos se necesitaran, va de lo general a lo 
específico. 
3.7. Aspectos éticos 
Dalla M. (2016). Menciona que los aspectos éticos respaldan el conocimiento 
elaborado no porque sea de manera metodológica, ya que igualmente recolecta, 
procesa y divulga la información tomando los principios éticos  que regulariza la 
concordancia entre el que investiga y los que hacen el estudio. (p. 11). 
Por tal motivo en todo el transcurso y el desarrollo de la tesis, se mantendrá una 
conducta profesional e indagadora, comenzando con valores principales de Íntegro 
particular y social. El testimonio expuesto señala los siguientes criterios. 
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 Confidencialidad: Es una información secreta, dado sea el caso no es 
información pública. 
 Justicia: La  información es dada con el total principio moral, la verdad en la 
totalidad de la palabra. 
 Originalidad: Toda información está desarrollada con citas, es decir no se 
obtiene datos falsos ni plagio. 
 Responsabilidad: Es el cumplimiento de obligaciones, es ser responsable 
con algo o con alguien. Por lo tanto el presente trabajo está siendo 
desarrollado tomando en cuenta las asesorías. 
 Objetividad: El Presente proyecto, se está elaborando con total 
imparcialidad, puesto que es un punto que nos basamos para poder apuntar 




















Se presenta las tablas que demuestra cómo las personas involucradas en el 
estudio dieron a conocer sus opiniones. 










Según en la tabla N°6, figura N°1, se evidenció que los 30 encuestados, el 3.3% se 
mostraron totalmente en desacuerdo, el 36.7% estuvieron de acuerdo y el 60.0% 
revelaron totalmente de acuerdo con lo establecido. 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
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Conforme a los datos obtenidos en la tabla N°7, figura N°2, se evidencia que el 
3.3% de las personas encuestadas determinaron totalmente en desacuerdo, en 
tanto, que el 46.7% manifestaron de acuerdo y finalizando con un porcentaje de 
50.0% de encuestados establecieron totalmente de acuerdo que para mejorar los 
procesos de facturación se debe tener en claro los términos de pago establecidos 
por las empresas. 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
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En referencia a los datos arrojados en la tabla N°8, figura N°3, se observó que el 
3.3% que representa a 30 encuestados aplica desacuerdo, el 3.3% indiferente, 
50.0% de acuerdo y 43.3% totalmente de acuerdo en que los términos de pago 
son importantes para las empresas porque detallarán, cuando se deberá cobrar la 
transacción de una operación.  
 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
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Según en la tabla N°9, figura N°4, se evidenció que los 30 encuestados, el 3.3% se 
mostraron totalmente en desacuerdo, el 13.3% estuvieron en desacuerdo, el 10.0% 
se mostraron indiferente, 43.3% de acuerdo y por último 30.0% totalmente de 
acuerdo que el volumen de ventas es medida mediante el nivel de ingresos 
realizados por las empresas en un periodo establecido. 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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En relación a los datos obtenidos en la tabla N°10, figura N°5, se observó que el 
10.0% que representa a 30 encuestados aplico en desacuerdo, mientras que el 
10.0% aplico indiferente, el 50.0% de acuerdo y por último el 30.0% totalmente de 
acuerdo ya que es imprescindible para las empresas hacer un análisis de riesgos 
para estar al tanto de sus principales vulnerabilidades. 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Conforme a los datos obtenidos en la tabla N°11, figura N°6, se evidencia que el 
10.0% de las personas encuestadas determinaron en desacuerdo, en tanto, que el 
16.7% manifestaron indiferente, por otro lado, el 50.0% expresaron estar de 
acuerdo y finalizando con un porcentaje de 23.3% de encuestados establecieron 
totalmente de acuerdo que las empresas se tienen estipulado correctamente los 
plazos de crédito por ello el cliente deberá presentar todos los informes necesarios. 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Según en la tabla N°12, figura N°7, se evidenció que el 6.7% se mostraron 
totalmente en desacuerdo, el 3.3% en desacuerdo, el 6.7% estuvieron indiferente,  
40.0% están de acuerdo y el 43.3% totalmente de acuerdo que la morosidad 
determina la práctica por la cual un deudor no cumple con el pago al vencimiento 
de su obligación. 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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En relación a los datos obtenidos en la tabla N°13, figura N°8, se observó que el 
3.3% que representa a 30 encuestados se manifiestan indiferente, el 63.3% aplico 
de acuerdo mientras que el 33.3% aplico a un totalmente de acuerdo respecto a 
que para evitarla morosidad es necesario que las empresas hagan una evaluación 
de créditos en determinados periodos.  
 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Según en la tabla N°14, figura N°9, se justificó que el 3.3% expresaron totalmente 
en desacuerdo, el 3.3% en desacuerdo, 10.0% resultó indiferente, 60.0% estuvieron 
de acuerdo y el 23.3% revelaron totalmente de acuerdo ya que por lo general los 
procedimientos de cobranza se dan por llamadas y correos en fechas 
correspondientes. 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Según en la tabla N°15, figura N°10, se identifica el 3.3% se expusieron totalmente 
en desacuerdo, el 20.0% estuvieron en desacuerdo, el 3.3% indiferente, 46.7% 
están de acuerdo y el 26.7% totalmente de acuerdo en que cuando el deudor no 
cumple con sus pagos completos es posible que le entregue su cuenta a una 
agencia de cobranza. 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Conforme a los datos obtenidos en la tabla N°16, figura N°11, se evidencia que el 
10.0% de las personas encuestadas determinaron estar en desacuerdo, en tanto, 
el 6.7% manifestaron indiferente, por otro lado, el 50.0% de acuerdo y finalizando 
con un porcentaje de 33.3% señalaron estar totalmente de acuerdo en que la 
persona capacitada en cobranza debe hacer visitas personales a los clientes que 
no efectúan el pago en el tiempo establecido. 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Según en la tabla N°17, figura N°12, se observó que el 3.3% manifestó totalmente 
en desacuerdo, 3.3% en desacuerdo, el 6.7% indiferente, 60.0% están de acuerdo 
y el 26.7% revelaron estar totalmente de acuerdo con el recurso legal para las 
empresas que es una alternativa para obligar el cumplimiento de pago de una 
deuda pendiente.  
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Según en la tabla N°18, figura N°13, se observó que el 6.7% se presentó totalmente 
en desacuerdo, 3.3% en desacuerdo, el 3.3% indiferente, 46.7% están de acuerdo 
y el 40.0% están totalmente de acuerdo con lo indicado. 
 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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En referencia a los datos arrojados en la tabla N°19, figura N°14, se observó que el 
3.3% aplica en desacuerdo, el 6.7% indiferente, el 60.0% aplican estar de acuerdo 
y totalmente de acuerdo un 30.0% que la inversión es un término económico por lo 




Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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En relación a los datos obtenidos en la tabla N°20, figura N°15, se observó que el 
10.0% que representa a 30 encuestados aplico en desacuerdo, mientras que el 
6.7% aplico indiferente, el 50.0% de acuerdo y por último el 33.3% totalmente de 
acuerdo. Por lo que el margen de beneficio viene hacer el beneficio directo que se 
obtiene de la actividad o el desempeño que realiza la entidad. 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Conforme a los datos obtenidos en la tabla N°21, figura N°16, se identificó que el 
10.0% se manifiestan en desacuerdo, el 53.3% aplico de acuerdo mientras que el 





Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Según en la tabla N°22, figura N°17, se determinó que el 3.3% se presentó 
totalmente en desacuerdo, 3.3% en desacuerdo, el 26.7% indiferente, 50.0% están 
de acuerdo y el 16.7% están totalmente de acuerdo en que el costo de oportunidad 
señala la rentabilidad que dejan de recibir los socios para no poder invertir en otras 
alternativas financieras. 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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En referencia a los datos obtenidos en la tabla N°23, figura N°18, se observó que 
el 6.7% aplico en desacuerdo, mientras que el 3.3% aplico indiferente, el 70.0% de 
acuerdo y por último el 20.0% totalmente de acuerdo ya que el apalancamiento 
financiero consiste en manejar cierto mecanismo para aumentar la cantidad de 
efectivo que podemos destinar a una inversión.  
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia
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Prueba de normalidad 
Romero, M. (2016) Indica que la prueba de normalidad de ajuste nos permite 
identificar qué tipo de asignación alcanzan los datos y, por ende, qué pruebas se 
puede llevar a cabo en la oposición estadístico, es decir, si se efectuó una prueba 
paramétrica o no paramétrica, uno de los sistemas más usados es la prueba de 
contraste de bondad de acuerdo a una distribución normal de Shapiro-Wilk, ya que 
es factible y fornido, con la posición de que el tamaño de la muestra es igual o 
inferior a 50 (p. 43). 
Droppelmann, G. (2018) menciona que si (Shapiro Wilk - Kolmogorov-Smirnov) 
llega a obtener un valor mayor o igual a 0.05, si hay normalidad, y si es menor de 
lo indicado, la distribución no es normal. (p. 40).  
El nivel de significancia que se estableció en esta investigación fue de 0.05, por lo 
cual implicó que el investigador tuvo un 95% de seguridad y 5% en contra, donde: 
si Sig. ≥ alfa (0,05), entonces se acepta la hipótesis nula (H0), o de lo contrario si, 
Sig. =≤ alfa (0,05), se acepta la hipótesis alterna (H1). 
H1: Los datos de la población resultan de una distribución normal.  
H0: Los datos de la población no resultan de una distribución normal. 
 
Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
 




Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
 
En esta investigación se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, ya que el tamaño de la 
muestra fue de 30 encuestados, se pudo observar en la tabla que en ambos casos 
el nivel de significancia fueron menores al 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula, indicando que vienen de una distribución normal. 
 
Prueba de Hipótesis 
Para la presente investigación la constatación de las hipótesis se realizó con la 
prueba de Chi cuadrado, con esta prueba se demostrará el nivel de incidencia entre 
las variables y dimensiones, por lo tanto, el resultado del valor (sig.) de las hipótesis 
planteadas debe ser menor a 0.05 para aceptar la hipótesis alterna (Ha) y así 
rechazar la hipótesis nula (Ho). 
Prueba de Hipótesis general 
(Ha): Las cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad de las empresas 
comercializadas en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
(Ho): Las cuentas por cobrar no inciden en la rentabilidad de las empresas 
comercializadas en artículos de ferretería, Lima, 2019. 






Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis general, mediante el resultado se demuestra que 
la sig. 0.000 es menor a 0.05, lo cual se aprueba la hipótesis alterna (Ha) y se 
rechaza la nula (Ho); se observa la existencia de asociación lineal entre las 
variables, se comparó el chi tabla que es 3,8415 siendo menor su valor de 14,305 
tomando en cuenta el grado de libertad 1. En conclusión, las cuentas por cobrar 
inciden en la rentabilidad de las empresas comercializadoras en artículos de 
ferretería, Lima, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis específicas 
 
Prueba de hipótesis específica N°1 
(Ha): Las ventas inciden en la rentabilidad de las empresas comercializadas en 
artículos de ferretería, Lima, 2019. 
(Ho): Las ventas no inciden en la rentabilidad de las empresas comercializadas en 
artículos de ferretería, Lima, 2019. 
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Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis específica N° 1, mediante el resultado se 
demuestra su valor sig. 0.010 menor a 0.05, lo cual se aprueba la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la nula (Ho); se observa que existe asociación lineal entre las 
variables, ya que su valor es de 6,692. En conclusión, la rentabilidad incide en las 
ventas de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis específica N°2 
(Ha): Los procedimientos de cobranza inciden en la rentabilidad de las empresas 
comercializadas en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
(Ho): Los procedimientos de cobranza no inciden en la rentabilidad de las empresas 
comercializadas en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
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Tabla 27. Hipótesis Específica N°2 Chi cuadrado: Los procedimientos de cobranza 





Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis específica N°2, mediante el resultado se 
demuestra el valor sig. 0.000 es menor a 0.05, lo cual se aprueba la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la nula (Ho). Asimismo, el nivel de incidencia entre la 
rentabilidad y los procedimientos de cobranza es positiva ya que el resultado fue 
15,907. 
 
Prueba de Hipótesis específica N°3 
(Ha): Las cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad económica de las empresas 
comercializadas en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
(Ho): Las cuentas por cobrar no inciden en la rentabilidad económica de las 
empresas comercializadas en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
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Tabla 28. Hipótesis Específica N°3 Chi cuadrado: Las cuentas por cobrar inciden 





Fuente: SPSS vs 25. Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis específica N°3, mediante el resultado se 
demuestra la asociación entre las cuentas por cobrar y la rentabilidad económica 
siendo su valor sig. 0.001 menor a 0.05, lo cual se aprueba la hipótesis alterna (Ha) 
y se rechaza la nula (Ho). Asimismo, el nivel de incidencia entre las variables es 














El presente informe de investigación tuvo como objetivo general determinar de qué 
manera las cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
 
Luego de haber realizado la textualización de los resultados, se pasa a conocer la 
comparación con tesis previas a la presente investigación. 
 
La determinación del grado de fiabilidad del cuestionario fue realizada con la técnica 
de alfa de Cronbach utilizando el programa estadístico SPSS versión 25, siendo el 
resultado de la prueba de confiabilidad 0.904 (90.4%) para los 18 ítems que 
conforman al cuestionario, y como también el nivel de confiabilidad para los ítems 
que conforman a la variable independiente “cuentas por cobrar” fue de 0.848 
(84.8%) y para variable dependiente “Rentabilidad” fue 0.788 (78.8%), siendo estos 
resultados los que demuestran que existe una homogeneidad adecuada en las 
respuestas de cada ítem. 
 
Asimismo, las pruebas de hipótesis fueron realizadas bajo la prueba no paramétrica 
de Chi cuadrado de Pearson, debido a que la prueba de normalidad señala que los 
datos obtenidos no provienen de una distribución normal y por lo tanto, se aplicó 
una prueba no paramétrica para la comprobación de las hipótesis, y asimismo, se 
escogió la prueba de chi cuadrado debido al nivel de la investigación la cual es 
explicativa. Por lo tanto, se tomó en consideración dos valores para aceptar una 
hipótesis, siendo el valor de significación asintótica (sig.), donde el resultado debe 
de ser menor a 0.05 y el valor de chi calculado donde debe de ser mayor al de chi 
tabla. 
 
Por otro lado, para efecto de la discusión y resultados de la contrastación de las 
hipótesis planteadas en la presente investigación se tomó en consideración 
antecedentes previas de los últimos 5 años. 
 
Para la hipótesis general, de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 25, 
el valor de significación fue 0.001 el cual es menor a 0.05 y el valor chi calculado 
fue 19,685 mayor a chi tabla 9,4877 por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna y se 
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rechazó la nula, en consecuencia, las cuentas por cobrar si inciden en la 
rentabilidad de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 
2019. 
 
Por lo tanto, contar con una correcta gestión de cobranza, la cual se encargue de 
controlar y evitar tener cuentas de cobranza dudosa que pueda ocasionar producto 
una reducción de la utilidad, es por ello que, tiene como objetivo la de evitar posibles 
pérdidas de liquidez y sobre todo de rentabilidad, para que incida de manera 
positiva incrementando el beneficio en las empresas comercializadoras de artículos 
de ferretería, ya que de ser lo contrario el bienestar económico y financiero de la 
empresa se vería afectado producto de un mal control del cobro de las ventas. 
 
Asimismo, los resultados obtenidos afirman y guardan relación con la investigación 
de Mantilla y Ruiz (2017), la cual lleva por título “Gestión de cuentas por cobrar y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Nisira Systems S.A.C., Distrito Trujillo 
– Año 2016”, donde los autores señalan que, si dentro de una organización existe 
una correcta gestión de cobranza, la cual contenga políticas de crédito que sean 
efectivas generará en ellas un incremento en la rentabilidad, y por ende, la empresa 
podrá obtener un mayor beneficio que les permita establecerse en el mercado, 
donde en la actualidad existe una enorme competitividad entre las organizaciones. 
 
Para la hipótesis específica 1, de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 
26, el valor de significación fue 0.036 el cual es menor a 0.05 y el valor chi calculado 
fue 10,286 mayor a chi tabla 9,4877 por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna y se 
rechazó la nula, en consecuencia, las ventas inciden en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima, 2019. 
 
Por lo tanto, el nivel de las ventas en comparación con los costos y gastos 
generados en un período determina el nivel de rentabilidad que una empresa 
obtendrá producto de su gestión de cada proceso o actividad, es por ello, que toda 
empresa busca tener procesos eficaces para evitar sobrecostos y gastos en mayor 
proporción que hagan que su utilidad se vea disminuida, para lo cual realizan una 
planificación financiera la cual contienen proyecciones de ventas como también de 
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los costos y gastos que se tienen que llegar a seguir para poder obtener una 
rentabilidad esperada.  
 
De igual manera estos resultados afirman la investigación realizada por Eddison 
(2015), que lleva por título “Financial management practices and profitability of SME 
entities in the Tamale Metropolitan Area”, en la cual indica que, las pequeñas y 
medianas empresas realizan una proyección financiera con el objetivo de poder 
aumentar las probabilidades de alcanzar un correcto nivel de rentabilidad, la cual 
les permita obtener un crecimiento económico y financiero, por lo tanto, contar con 
una correcta planificación les permite caer en sobrecostos que reduzcan sus niveles 
de rentabilidad. 
 
Para la hipótesis específica 2, de acuerdo con los resultados adquiridos en la tabla 
27, el valor de significación fue 0.001 el cual es menor a 0.05 y el valor chi calculado 
fue 19,650 mayor a chi tabla 9,4877 por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna y se 
rechazó la nula, en consecuencia, los procedimientos de cobranza inciden en la 
rentabilidad de las empresas comercializadoras de artículos de ferretería, Lima, 
2019. 
 
Por lo tanto, la gestión de cobranza tiene que tener correctos procedimientos de 
cobro para poder tener un escaso nivel de morosidad, las cuales sino se llegan a 
controlar puede ocasionar pérdidas considerables producto de cuentas incobrables, 
las cuales no solo afectan al nivel de rentabilidad sino que también reduce el nivel 
de liquidez. 
 
Asimismo, estos resultados tienen relación con la investigación de Okpe y Duru 
(2015), cuyo título es “Investigation article: The effect of accounts receivable 
management on the profitability of building materials in chemical and paint 
manufacturing companies in Nigeria”, donde se indica que, los resultados obtenidos 
determinaron que la gestión de cobranza tiene un efecto positivo en la rentabilidad, 
donde producto de la ejecución de correctos procedimientos de cobranza los 
índices de cuentas por cobrar se vieron reducidos notablemente. 
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Para la hipótesis específica 3, de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 
28, el valor de significación fue 0.003 el cual es menor a 0.05 y el valor chi calculado 
fue 15,867 mayor a chi tabla 9,4877 por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna y se 
rechazó la nula, en consecuencia, las cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad 
económica de las empresas comercializadoras de artículos de ferretería, Lima, 
2019. 
 
Por lo tanto, lo tanto el nivel de cuentas por cobrar incide de manera directa en el 
activo, por lo tanto, si es que no se tiene un control de cuentas por cobrar se puede 
generar un alto índice de cuentas de cobranza dudosa, que disminuya al activo y 
como también genere una pérdida afectando al nivel de la rentabilidad económica. 
 
Asimismo, estos resultados afianzan la investigación de Segovia y Lliuyacc (2019), 
la cual lleva por título “Análisis de las cuentas por cobrar y la rentabilidad en los 
colegios de una red educativa, Junín, 2014-2018”, donde indican que, de no tener 
un análisis de manera periódica de las cuentas por cobrar incidirá de manera 
negativa en la rentabilidad y liquidez en una empresa, ya que las cuentas que pasan 

























1. Se concluye que las cuentas por cobrar inciden en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima año 2019, 
debido a que, si existe una correcta gestión de cobranza la utilidad no se 
verá afectada considerablemente y por ende el nivel de rentabilidad será 
adecuado, caso contrario si es que no se tiene una correcta gestión, esta 
afectaría al bienestar económico y financiero de la empresa obteniendo un 
bajo nivel de rentabilidad ocasionado por un alto índice de cuentas de 
cobranza dudosa y que no solo afecte a la rentabilidad sino también a la 
liquidez de la empresa. 
 
2. Se concluye que las ventas inciden en la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras en artículos de ferretería, Lima año 2019, debido a que, 
el nivel de las ventas en comparación con los costos y gastos generados en 
un periodo establecido determinará el nivel de rentabilidad, por lo tanto, si 
las ventas tienen una diferencia considerable positiva frente a sus costos y 
gastos el nivel de rentabilidad será alto y caso contrario si las ventas fuesen 
menores o exista una diferencia mínima la rentabilidad escasa o baja. 
 
3. Se concluye los procedimientos de cobranza inciden en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima año 2019, 
debido a que, los procedimientos de cobranza realizados por la gestión de 
cuentas por cobrar son ejecutados para controlar y evitar cuentas de 
cobranza dudosa, la cual afectan a la rentabilidad y liquidez, y en que el peor 
de los casos conlleven a pérdidas considerables que puedan poner en riesgo 
su integridad económica. 
 
4. Por último se llega a la conclusión que las cuentas por cobrar inciden en la 
rentabilidad económica de las empresas comercializadoras en artículos de 
ferretería, debido a que, el nivel de cuentas por cobrar incide de manera 
directa en el activo, por lo tanto, si es que no se tiene un control sobre ellas 
se puede generar un alto índice de cuentas de cobranza dudosa, que 
disminuya al activo y como también genere una pérdida afectando al nivel 















1. Se recomienda a las empresas comercializadoras en artículos de ferretería 
del distrito de Lima, tener un correcto control de las cuentas por cobrar para 
evitar cuentas de cobranza dudosa o cuentas que aún están pendiente de 
cobro, ya que mediante tener una correcta gestión de cobranza contribuirá 
en que el nivel de rentabilidad no se vea afectada, como también contribuye 
en tener correcto nivel de liquidez. 
 
2. Se recomienda las empresas dedicadas al comercio de artículos de 
ferretería, realizar de manera correcta la aplicación de diversas herramientas 
y estrategias para el incremento de las ventas, la cual incidirá en la 
rentabilidad de manera positiva, debido a que se verá incrementada producto 
del aumento de las ventas, trayendo utilidades considerables y que como se 
consecuencia de ello la empresa pueda consolidarse en el mercado. 
 
3. Se recomienda implementar procedimientos de cobranza para evitar que las 
cuentas por cobrar pasen hacer cuentas de cobranza dudosa, asimismo, de 
que estos procedimientos sean los adecuados de acuerdo con la dimensión 
de la empresa, y que se apliquen de manera correcta siguiendo estrategias 
de cobro para evitar pérdidas considerables que ocasionen una disminución 
en la rentabilidad y liquidez para cumplir con las obligaciones en el corto 
plazo. 
 
4. Por último se recomienda a las empresas en general aplicar de manera 
periódica el ratio de cuentas por pagar, para evaluar los ciclos de cobro de 
las ventas, y determinar si se está cumpliendo de manera correcta una 
gestión y procedimientos de cobro, para lo cual contribuye en conocer si se 
necesita mejorar la gestión de cobranza y ejecutar nuevas estrategias que 
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ANEXO 03: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 





cobrar   
 
De la cruz, M. (2014) nos 
manifiesta que   Las cuentas por 
cobrar representan derechos 
exigibles originados por ventas, 
servicios prestados, otorgamientos 
de préstamos o cualquier otro 
concepto análogo. Representan 
aplicaciones de recursos de la 
empresa que se transformarán en 
efectivo para terminar el ciclo 
financiero a corto plazo. 
 
Las cuentas por cobrar representan 
la venta de un bien o prestación de 
un servicio que se recuperará en un 
periodo determinado en términos de 
dinero, en la cual el proveedor 
deberá tener una relación de 
fidelidad con el cliente. 
Ventas 
Facturación 1, 2 
Ordinal 
 
Términos de pago 3 
Volumen de ventas 4 
Evaluación de 
créditos 
Análisis de riesgos 5 
Plazos de crédito 6 
Morosidad 7, 8 
Procedimientos de 
cobranza 
Llamadas y correos 9 
Agencias de cobranza 10 
Visitas personales 11 




Daza (2016) afirma que la 
rentabilidad a nivel general, es 
considerada como el resultado de 
operaciones que estén vinculadas 
con las actividades económicas y 
financieras en una empresa o 
entidad. (p.28) 
 
La rentabilidad es el beneficio que 
producen una serie de recursos, es 
de gran importancia para todas las 
empresas porque apoya en la toma 
de decisiones que proporciona una 
determinada operación o de la 





Margen de beneficio 15 
Rentabilidad 
Financiera 
Recursos propios 16 





ANEXO 04: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta cuenta con preguntas relacionadas al “Cuentas por cobrar y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, 
Lima, 2019” 
Se pide que las respuestas brindadas presenten imparcialidad. 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere adecuada de acuerdo al número de 
escala Likert que se muestra en cada ITEM. 
1: Totalmente en desacuerdo  
2: En desacuerdo 
3: Indiferente 
4: De acuerdo 









La facturación es una 
labor necesaria para el 
manejo integral de las 
cuentas por cobrar desde 
la emisión de la factura. 
     
 
2 
Para mejorar los 
procesos de facturación 
se debe tener en claro 
los términos de pago 
establecidos por las 
empresas.
     
 
3 
Los términos de pago son 
importantes para las 
empresas porque 
detallarán, cuando se 
deberá cobrar la 
transacción de una 
operación.





El volumen de ventas es 
medida mediante el nivel 
de ingresos realizados por 
las empresas en un 
período establecido. 






Es imprescindible para las 
empresas hacer un 
análisis de riesgos para 
estar al tanto de sus 
principales 
vulnerabilidades.  




Las empresas se tienen 
estipulado correctamente 
los plazos de crédito por 
ello el cliente deberá 
presentar todos los 
informes necesarios.




La morosidad determina 
la práctica por la cual un 
deudor no cumple con el 
pago al vencimiento de su 
obligación.
     
 
8 
Para evitar la morosidad 
es necesario que las 
empresas hagan una 
evaluación de créditos en 
determinados periodos.






Por lo general los 
procedimientos de 
cobranza se dan por 
Llamadas y correos en 
fechas correspondientes. 
     
 
10 
Cuando el deudor no 
cumple con sus pagos 
completos es posible que 
le entregue su cuenta a 
una agencia de cobranza.




La persona capacitada en 
cobranza debe hacer 
visitas personales a los 
clientes que no efectúan 
el pago en el tiempo 
establecido.




El recurso legal para las 
empresas es una 
alternativa para obligar el 
cumplimiento de pago de 
una deuda pendiente. 






La rentabilidad mide el 
grado de eficiencia de las 
empresas en el uso de 
sus recursos económicos.




La inversión es un término 
económico por lo cual la 
empresa utiliza recursos 
con el objetivo de 
alcanzar algún beneficio. 




Margen de beneficio 
viene hacer el beneficio 
directo que se obtiene 
de la actividad o el 
desempeño que realiza 
la entidad.





Los recursos propios  
son las aportaciones de 
los dueños o socios que 
suscriben el capital de 
una empresa.




El costo de oportunidad 
señala la rentabilidad que 
dejan de recibir los socios 
para no poder invertir en 
otras alternativas 
financieras.





financiero consiste en 
manejar cierto 
mecanismo para 
aumentar la cantidad de 
efectivo que podemos 
destinar a una inversión.
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Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
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de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias Empresariales 
Escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumento con el 
cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré 
el título de contador público. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Cuentas por cobrar y su incidencia 
en la rentabilidad de las empresas comercializadoras en artículos de ferretería, Lima 2019” 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 





Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Facturación 
Términos de pago 
Volumen de ventas 
Análisis de riesgos 
Plazos de crédito 
Morosidad 
Llamadas y correos 
Agencias de cobranza 
Visitas personales 
Recurso legal 
1. Tipo de estudio 
Aplicada 
2. Diseño de la 
investigación 
No experimental 





artículos de ferretería, Lima. 
5. Muestra 
30 empresas las cuales se 
entrevistaran al contador o 
gerente financiero 






Cuestionario escala de 
Likert.  
1) 
¿De qué manera las cuentas por cobrar 
inciden en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en artículos 
de ferretería, Lima, 2019? 
1) 
Determinar de qué manera las 
cuentas por cobrar inciden en la 
rentabilidad de las empresas 
comercializadoras en artículos de 
ferretería, Lima, 2019. 
1) 
Las cuentas por cobrar inciden en 
la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras en artículos de 
ferretería, Lima, 2019. 
Cuentas por 
cobrar 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable 2 
Eficacia 
Inversiones 
Indicador de beneficio 
Recursos propios 




¿De qué manera las ventas inciden en la 
rentabilidad de las empresas 
comercializadoras en artículos de 
ferretería, Lima, 2019? 
1) 
Determinar de qué manera    las 
ventas inciden en la rentabilidad  de 
las empresas comercializadoras en 
artículos de ferretería, Lima, 2019. 
1) 
Las ventas inciden en la 
rentabilidad de las empresas 
comercializadoras en artículos de 
ferretería, Lima, 2019. 
Rentabilidad  2) 
¿De qué manera  los procedimientos de 
cobranza inciden en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en artículos 
de ferretería, Lima, 2019? 
2) 
Determinar de qué manera  los 
procedimientos de cobranza incide 
en la rentabilidad  de las empresas 
comercializadoras en artículos de 
ferretería, Lima, 2019. 
2) 
Los procedimientos de cobranza 
inciden en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en 
artículos de ferretería, Lima, 2019. 
3) 
¿De qué manera las cuentas por cobrar 
inciden en la rentabilidad económica de  
las empresas comercializadoras en 
artículos de ferretería, Lima, 2019? 
3) 
Determinar de qué las cuentas por 
cobrar incide en la rentabilidad 
económica de  las empresas 
comercializadoras en artículos de 
ferretería, Lima, 2019. 
3) 
Las cuentas por cobrar inciden en 
la rentabilidad económica de  las 
empresas comercializadoras en 
artículos de ferretería, Lima, 2019. 
